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OFFICIAL 
RAM
ATHLETIC EQUIPMENT 
COMPANY
Ohio's oldest Reconditioner 
of Athletic Equipment
Linworth, Ohio 885-5508
Ted Benadum - Class 1952
Our Work is Unconditionally 
Guaranteed
WESTERVILLE'S OWN
"BOB HALL"
Reminder . . . When shopping for a new or used car Call or see Bob." He 
will be glad to bring any car you suggest out for you to take a free demonstration 
ride and for your inspection.
JACK SCHMIDT DLDSMOBIIE IIVC.
CA 4-4101 New and Used Cars CA 8-6711
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A football game is a slice of life in miniature. 
There is color and excitement, tension and exhiloration, 
the sweet taste of victory, the dull ache of defeat. For 
the spectators there are thrills and vicarious accomp­
lishments under the warm lights. For the coaches 
there are endless minutes of anxiety and stubborn 
pride in young men who have learned their tasks well. 
For the players there are hours and days of unremit­
ting labor, the joy of physical mastery, a moment of 
truth and much to regret, no matter how well the 
tasks have been perflormed.
It is because football is such a microcosm of life that 
we love it. There is much in it that we can all enjoy; 
there is much that most of us will never understand. 
There are tricks of fate and rewards for automatic 
response. There is satisfaction in its discipline, its 
chivalry, its power, and its precision. At Otterbein, 
it is played because it is all of these things: whenever 
it is perverted into something else, we will cease to 
play it.
Lynn W. Turner,
President 
Otterbein College
BLENDON HALL MOTEL RANCK INSURANCE CECIL & ROLLIE'S
16 Beautiful Units {Shne I8,S,S) BARBER SHOP
FAMILY RATES FREE TV 24 Central Ave. 20 W. Main St.
Located on State Rt. 3 Westerville, Ohio Open Six Days a Week
at Rt. 161 882-4695 WE NEED YOUR HEAD
5330 Westerville Rd. Charles & Wendell Ranck IN OUR BUSINESS
882-3391
Compliments of
BEN FRANKLIN
Variety Store
Walter Bates
Compliments of
MORELAND
FUNERAL HOME
RHODES
Fine Meats
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Compliments of
BEENEY'S PURE OIL
Up Town
Westerville, Ohio
Conripliments of
GENE GOULD, INC.
15 E. College Ave. 
Westerville Ohio
Sales and Service
882-4191
Dodge — Dart — Lancer — Simca
Roger Allison
Dick Reynolds
EVERETT WHIPKEY 
INSURANCE AGENCY
153 N. State St. 
Westerville, Ohio 
882-4970
Life — Hospital — Accident 
Retirement — Estate Planning
CCC BILLIARDS
9 N. State St. 
Westerville, Ohie
Completely Remodeled 
Air-Conditioned 
Clare Nutt, Prop.
Bob Clawson
Let's Go, Team
NEALERS JEWELERS
P. L. Nealer
Jim Wilson
Compliments of
‘
WESTERVILLE LANES
561 S. State St. 882-6490
Ron Ball
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Let’s Go, Team - Bring The Championship 
to Westerville
3-TlME WINNER - OHIO HAM SHOW 1958-61-62
JOHN EVANS
Featuring Home Cured - Applewood Smoked - Ham & Bacon
HAMS BAKED - Ready to Serve - On Request
(No Extra Charge)
359 South State Street 882-2381
Bill Gornall
KIRKPATRICK'S INSURANCE
Personalized Insurance Service by
C. D. "Zeke" Palmer, Pres.
J. E. Best, V. Pres.
S. E. Miller, Sec., Treas.
D. F. Palmer, Agt. - A. F. Best, Agt.
AM 3-5481 3215 N. High St.
Steve Bennett
WESTERVILLE WALT'S
PHARMACY BARBER SHOP
Compliment of
882-3627 Appointments Honored
S & A Open Daily 9 a.m. to 10 p.m. Sundays and Holidays
Walk-in Welcome
"Walt" Mason & "Ken" Smith
12 Noon to 8 p.m.
In the Westerville 18 Central Ave.
Shopping Center 882-6255
WHY BUY? WE SUPPLY
Atlas Linen And Industrial Supply
CA 4-6226
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ROUSH
HARDWARE
Sports Equipment
Westerville Shopping 
Center
Gary Reynolds FIREBALL
WILLIAMS GRILL
Westerville
Your best choice — for . . . 
Delicious food v\/here quality is first 
Fountain Sundaes and Sodas 
BANQUETS and PARTIES
RUSSELL STOVER CANDIES
The Nation's Finest Chocolate Candy Gift
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MR. TED INC.
Northern Lights Shopping Center
Here’s the Yankee Doodle version of Britain’s 
top slack style — slim, pleatless slacks with a 
smart extension waistband and adjustable hid­
den side-labs for perfect fit without a belt! 
You’ll want a couple of pairs!
FAMOUS NAME! Tailored as only LEVI’S 
can tailor ’em, with all the skill and attention to 
detail that you’d expect in the most expensive 
slacks!
E ABU LOUS FIT! Cut slim and trim, with un- 
pleated' front, traditional pockets and tailored 
cuffs.
Random Cords, Dartmouth Plaids, Grizzly Gabs, 
Bondyne Gabs, Stanford Plaids, Lambda Plaids, 
Midwale Corduroys.
• Black
• Loden
• Cobalt Blue
• Graphite
• Antelope
$^98
UP TO $6.98
Polished Cottons, Luster 
Twills, Canyon Cloth, Prince­
ton Plaids, Grizzly Gabs, Her­
ringbone Stripes, Midwale 
Corduroy. Colors; Black, Sand, 
Taupe, Loden, Olive, Sage, 
Cobalt Blue, Navy, Charcoal 
Grey, etc.
$^98
UP TO I6.9S
8
OTTERBEIN SQUAD
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"Good Luck, Team '
Citizen s Bank
Two Complete Banking Offices
WESTERVILLE OHIO GAHANNA
Member Federal Deposit Insurance Corp.
Good Luck Team
RENALDO'S PIZZA
Italian Spaghetti
FREE DELIVERY 
TO
DORMS and FRATS
CALL
882-3434
40 West College
Larry Wilson
882-2233 
Robert Vaughn
WESTERVILLE
CLEANERS
Cleaning and Pressing 
4 Hour Service
40 W. Main St. 
Westerville, Ohio
Compliments of
BROWN & ROYAL 
FURNITURE CO.
80 E. Home St.
882-2356 
Westerville, Ohio
SCHNEIDER'S
BAKERY
"Chip" Schneider, Prop.
DONUTS 
SWEET ROLLS 
PIES 
CAKES 
PASTRIES
Phone: 882-6611 6 S. State St.
Carl Crist
UNIVERSITY
BOOKSTORE
"Good Luck, Team"
18 NORTH STATE STREET
882-2288
Compliments of
HAMILTON MARKET
399 SOUTH STATE ST.
QUALITY FOODS
Phone 882-2222
Compliments of
THE CELLAR LUMBER CO.
Westerville
Honest, Courteous Service Builds Our Business
882-2323
Since 1908
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Otterbein College 1962 Football Roster wittPROB/
No. Name Pos. Ht. wt. Yp. Ltrs. H.S. Hometown
10 Alli.son, Ro^er QH 5'ir' 175 Sr. ‘> Greenon Westerville
11 Jones, Da\'e i: 5T1” 175 Jr. 0 Revere Akron
12 Riddle, 1-farold QH 6T0” 178 So. 0 Westervile Westerville
i:{ Hankinson, Bill HH ()• 155 So. 0 Franklin Hgts. Columbus
10 Kinnison, Tom T.H 6’ 18(1 Fr. 0 (Colonel \^'ilite Dayton
17 Weske, (jar>’ G 5’10” 180 Pr. 0 Pairview Park Cleveland
18 Kull, Dav'e QH 5T1” 185 Jr. 2 \^■o^thington Worthington
10 Schmitt, Wolfganf? HH 5’n” 18 Pr. 0 Smithviile SmitI) ville
20 Crist, Carl HH 5’n” 170 So. 1 Zanesville Zanesville
21 Stocknion, Kd G 6’ 195 Pr. 0 Ha rl)erfields Huntington, NY
22 liennctt, Steve H15 5T0” 170 So. 0 Linden McKinley Columbus
22 Williams, Charles HH 6’ 160 So. 0 Greenhills (Mncinnati
2-1 Amelung', Ricliard H H 5’0” 172 Fr. 0 PI. Lauderdale Ft. Lauderdale
25 Williams, C. O. HH 5’T’ 150 Fr. 0 Wortliington Wortliington
20 CiawHon, Hoi) HH 5'8’* 160 So. 1 Westerville Westerville
28 Hooth, Joe HD STO" 170 So. 0 Zanesville Zanesville
20 Handaker, Jim C 5’10” 175 Fr. 0 Johnstown Johnstown
20 Mesanier, Hill PH OT” 180 Sr. .2 (’olonel Wliite Dayton
21 ()akle.\', t’arey PH 5’11” 175 Jr. 1 Perrysburg Perrysburg
22 Kai'K". 1 ^on FH 5*11’' 190 Fr. 0 Fairview Park Cleveland
22 Mcssmer, (Miarles PH O’l” 185 Fr. 0 Germantow n Germantown
24 'Thompson, Hill HH 5’U’' 180 Fr. 0 Watkins Memorial Pataskala
25 IJnkiiorn, Jerry FH 5’U” 195 So. 1 Penn Yan, N.Y. Westerville
40 Klo('kner, llarry MB G* 185 Jr. 0 LTtica St. Louisville
41 Shank, lOssler O’ 212 Fr. 0 Fairview Park Cleveland
12 W'ilson, Ijarr>' HB 5’7” 142 Sr. 1 Westerville Westerville
12 Uohn, RoKer G 5*0” 180 Pr. 0 Colonel Wliite Dayton
4 I 1 leynolds, 1 )ic-k QB 5’11” 135 So. 1 London Ia)ndon
45 I iC*.\’nolds, Gary HH 0* 170 Jr. 2 liOndon Ta)ndon
40 Short, Dave FH 5’10” 175 So. 0 Westerville Westerville
17 Steinmet/, Lewis HH r>’8” 148 So. 0 ^\'■esterville Westerville
48 Moore, .lack Hli 5*10” 165 So. 1 Wayne Dayton
5(‘ Steffans, (iar>' Ct 6* 180 So. 0 Wyoming Cincinnati
52 SnelliiiK. Dick Cm 5*11” 180 Sr. 3 Newark Newark
52 liooth, .iim c 6’ 175 Jr. 1 Zanesville Za nes\ill(‘
54 Gornall, Hill c G’l^” 205 So. 1 Whiteliail AVliiteliall
55 Montsomery, Jim T 6’1” 205 Fr. 0 T^ake Harlville
00 Stiider, .Iim G 5’10” 180 So. 0 Tuscarawas Holiva
01 DanliotT, .IJm G 0’ 195 So. 0 Willard Willard
02 Miller, J'orter G 5’6” 180 So. 0 l^aticaster Lancaster
02 Wilson, .lirn G 5’9” 176 Jr. 2 Worthington Worthington
04 Mickey, Terry G 5’10” 190 So. 0 (’onnellsville Connellsville. i^a.
05 TIohn, Dick G 5*6” 160 Sr. 2 (k)lonel White Dayton
(iO Wacker, Jim fj 5’10” 180 So. 1 Toledo DeVilibis Toledo
07 lOpperl, Don T 5’11” 196 Sr. 3 West ColumI)u.s
08 Yoimj^peters, Dick (J 5’8” 175 Jr. 2 Kenton Kenton
70 Jacol)s, Larry T 5'11” 195 So. 0 Fran kfort Frankfort
71 Scheu, Dick T 6’ 216 Jr. 2 Miamisburg 1 )ayton
72 Newton. Howard T 6’ 190 Sr. 2 Asliville Lockl)ourne
72 Clary, Jim r 6’3” 225 Jr. 1 Worthington Worthington
74 Mavis, Ricluird K 6’4” 210 So. 0 Danville Danville
76 Camery, .loel T 6’2” 210 .Tr. 0 Ft. Tiaiiderdale Ft. Lauderdale
76 Fislier, Hill T 6'2” 215 Fr. 0 Stonewall .lackson Cliarleston, W. Va.
77 Cliickerneo, John G 6’10” 215 Fr. 0 Waren Warren
78 Green, Mike T 6*2” 230 Fr. 0 Groveport Grovei)ort
70 Hall, Ron T 6'3” 245 Sr. 1 Groveport Groveport
80 Hrelsford, Craig H 6'2” 198 Fr. 0 ^V^esterville Westerville
81 Leffler, Ray K 6’2” 190 So. 1 Watkins Memorial Pataskala
82 Mori’ow, Dick K 6’2” 195 Jr. 1 Bexley Columbus
84 Deyo, Chuck K 6’2V3’' 200 Sr. 0 ('entral Columbus
85 Shoaf, Tom E 6*2” 200 Fr. 0 Whitehall Columbus
88 Hammond, Doug E 6G" 180 So, 1 Franklin Franklin
No. Offense
41 Bob Cherry
83 Lew Lenkaifis
47 Alex Ross
46 Jim Berresfor<
64 Fred Musone
63 Carl Strack
37 Bill McCrory
24 Jim Render
21 Charles Green
58 Larry Skeldon
28 Al Bellisari
51 Don Kern
with
1962 VA
No. Name
14 Ruck, Hyron
15 La(iue, Glenn
16 Wesolowski, 1
17 Zele/.nik, Art
18 Artliur, Jolin 
Morefield, Jac19
20 Pry, Jiay
21 Green, (^harle
22 Mussulin, Dai
23 Miller, Gene
24 Render, .Iim
26 Spolm, Jack
27 Draper, Myro
28 Helli.sari, Al
29 Hein/en, Stev
30 lUvenbtirgh, t
31 Livingston,
32 Reedy, Gary
34 Prvin, Dan
35 .lones, Gary
3i; Wolf, Jack
37 McCrory, Hill
39 Rice, Larry
41 Cherry, Hoi)
41 Halconi, Gary
46 I4resford, .Hni
47 Ross, Alex
48 Roediger, Jiu
50 ('lillton, LaiU’
51 Kern, Don
52 .McI>erniolt. (
53 Knauer, 1 )uai 
Lengel, Hob54
56 Bury, Joe
57 Worden, Jim
58 Skeldon. Lan
59 t'apuaiio, Al"^ 
Zoscak, Carl60
61 Wright, Riek
62 .Smith, JameH
(i3 Stra('k, Carl
61 Musone, Fre^
65 Hunt, Don
79 Hendricks, Si 
Lenkaitis, Le83
84 Allen. Roy
85 Cindricli, Hoi
Enjoy that REFRESHING 
NEW FEELING with
TRADE MARK (gl
ENBERG UNIVERSITY’S 
^BLE STARTING LINEUPS
LE 39 Larry Rice LE
LT 59 Al Capuano LT
LG 60 Carl Zoscak MG
C 65 Don Hunt RT
RG 57 Jim Worden RE
RT 22 Dan Mussulin LB
RE 26 Jack Spohn LB
QB 29 Steve Heinzen CB
44 Gary Balconi CB
LH 84 Roy Allen DS
RH 17 Art Zelezni k DS
FB
ENBERG UNIVERSITY’S
FtSITY FOOTBALL ROSTER
Pos. Ht. Wt. Yp.
QH 5-51 160 Jr.
DS G-0 170 So.
.ichard HB 5-5) 175 Fr.
DS 5-10 170 Jr.
G-0 195 So.
k HB 5-5) 160 So.
T)S 5-10 178 So.
3 QB 6-0 155 So.
BB 5-8 180 Jr.
DS 5-5) 155 So.
Qli 5-9 170 Jr.
LB 6-1 195 Sr.
1 HB 5-10 172 Sr.
HB 5-9 165 Jr.
e OB 5-9 170 Jr.
’harles 1J? 5-9 180 Pr.
iff CB 5-11 165 Sr.
FB 5-8 168 So.
Cl 5-10 170 Pr.
FB 5-11 185 Pr.
T 6-9 192 Pr.
i<: 6-0 168 Sr.
10 5-11 199 Sr.
10 6-4 185 Jr.
C B 5-9 170 Jr.
c 5-10 185 So.
G 5-6 180 So.
10 5-10 180 So.
e HB 5-10 175 Jr.
LEI 5-9 183 Jr.
ordon 10 6-0 185 Jr.
e 'r 5-11 190 So.
G 5-'9 185 Pr.
T 6-0 205 So.
K 6-1/- 204 Jr.
y HB 6-6 175 Jr.
T 6-0 200 Jr.
MG 6-0 190 So.
10 5-9 180 Fr.
T 6-2 200 So.
5-11 202 Jr.
G 5-10 212 Fr.
T 6-1 205 Sr.
eve C 5-11 195 Fr.
w T 6-2 230 So.
DS 6-1 180 Sr.
G 5-11 180 So.
"PROCEDURE SIGNALS
lllcgolly kicking oi
batting o loose ball.
Pushing, helping 
runner or
interlocked interfere
. FOUL SIGNALS. Officiols time out. Safety.
Incomplete forward poss. 
Boll ready Penalty declined. No play 
for ploy. or no score.
Carl Knost & Son
Tennis Courts 
Service Stations
Jennite Treatment
80 W. Wilson 
885-5186
Compliments of
MAHLON MAXTON 
CHEVROLET
WORTHINGTON,
OHIO
Black Top 
Stone Drives 
Spraying Drives
Driveways 
Parking Lots
Road Oiling and Distributor Service
Road 885-1841
WORTHINGTON, OHIO
Dave Short
RICHARDSON'S
Chicken Every Sunday
Breakfast — Lunches — Dinners
Open Daily 6 a.m. - 8 p.m. 
Sunday: 8 a.m. - 8 p.m.
1 N. State St. 882-6346
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Compliments of
Standard Oil Station
State and Park 
Westerville 
882-0882
McYAY LUMBER 
COMPANY
185 County Line Road 
882-2144 882-3279
Westerville, Ohio
HOME
9 S. State St.
SAVINGS
94 E. Granville St.
Westerville, Ohio Gahanna, Ohio
882-2319 UN 8-3793
Compliments of
BOB RAICA
11 North State
Sundaes, Cosmetics 
Sundry Items
Westerville Florist
Lovely Flowers in Perfect 
Taste For Every Occasion 
Corsages our Specialty
14 S. State St. 
882-2000
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Compliments of
VINCENT MOTORS
Imperial — Chrysler — Plymouth
Direct Factory Dealer
21 Winters St. 882-2314 Westerville
Portraits School Pictures
Daugherty Photographs
49 E. College Ave. 
882-4242
Dick Hohn
Compliments of
Smittle's
Prescription Pharmacy
23 N. State
882-2392
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Van Heusen - Levis - Campus - BVD - Swank - Esquire - Curlee - Keds - Alligator 
Spalding - Ship-N-Shore - Katz PJ's - Queen Casuals - Tiger Slacks
House of Morrison Sportswear
Be Stylewise at
CRAY'S INC.
The Casual Corner
31 North State Street 882-2185
"After Game Snack make it" City Wholesale
ISALY'S Restaurant Supplies
GENE PFLIEGERIce Cream Products
Home Owned 882-0880 Paper Goods
INSURANCE and INVESTMENTS
JESS HOWARD ELECTRIC AM 2-1191
Industrial - Commercial 2765 Cleveland Avenue
Residential
201 North Hamilton Road
BE 1-2709
CL 2-9531 CL 2-0474
REEB'S RESTAURANT
Serving the Finest in Foods 
Rathskeller for Private Parties
LLOYD BALLENGER 
FRED WEST
51 years in the same location
1041 EAST LIVINGSTON AVENUE COLUMBUS, OHIO
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WALKER and HANOVER
CONKLE'S ^Oh'ii^ SERVICE
HARDWARE
Road Service
Westerville, Ohio
3C Highway & Route ^161
Phone 882-2166
882-3102
"Good Luck, Team"
HARLEY-DAVIDSON SPORTING GOODS
Open Evenings Till 9 p.m.
Stop In For All 
Your Sport Needs
1824 N. HIGH STREET
AX. 4-4603
Complimenls of ... .
ALBERS
Westerville Shopping Center
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ElllOn-COOPER-BARR INSURANCE AGENCY
Bill Barr Chuck Cooper
and
BLENDON REALTY
Bill Barr — Chuck Cooper — Paul Askins
39 N. State St. Westerville, Ohio
882-2335 882-2336
BRIKKMAN'S 
REXALL DRUG
Westerville's 
Prescription Center
2 S. State St. 882-2376
Westerville, Ohio
F. M. Harris
COMMUNITY 
SHOE REPAIR
27 W. Main St. 
Westerville, Ohio
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COACHES AT OTTERBEIN
Records Through The Years
Name Years Coached Won Lost Tied
A. L. Artz ........ ............................................... 1890 0 2 0
Carl Semple ............................. ...................... 1893 4 2 1
Holly Farrar ............................. ...................... 1894 2 1 1
E. S. Barnard ........................... ...................... 1895-1896 8 5 0
Pillsbury ................................... ...................... 1897 3 3 0
J. H. Flowers............................. ...................... 1900 4 3 1
E. C. Wainwright ........................................... 1901 4 10 1
H. R. Keane............................... ...................... 1903-1904 3 13 1
E. 0. Beans ............................... ...................... 1905 4 5 1
J. E. Kalmbach ......................... ..................... 1906 0 8 0
E. A. Werner............................. ..................... 1907-1908 6 11 0
A. A. Exendine ......................... ..................... 1909-1911 15 7 2
W. J. Gardner ........................... ..................... 1912 1 9 0
R. F. Martin............................... ..................... 1913-1915 10 21 0
H. J. Iddings ............................. ..................... 1916 5 3 0
F''. H. Goslon............................... ..................... 1917 1 6 0
H. P. Swain ............................... ..................... 1918 0 5 0
Ray E. Watts ........................... ..................... 1919 0 7 0
M. A. Ditmer............................. ................... 1920-1926 13 38 4
A. B. Sears................................. ..................... 1927-1928 5 9 1
R. K. Edler................................. ..................... 1929-1934 20 24 4
H. W. Ewing ............................. .................. 1933-1938 5 25 1
1942-1945 16 7 3
1951-1955 11 19 2
(Ewing-Overall) ....................... ..................... 12 years) (32) (51) (6)
Sam Selby ................................. ..................... 193'9-1941 8 16 0
G. W. Novotny ......................... ................. 1946-1950 19 25 2
Robert Agler ............................. ..................... 1955- 37 21 3
882-2287
KECK'S
BEAUTY SALON
100 S. State St.
Westerville, Ohio
Guy's Shell Service
State and Schrock Rd.
Westerville, Ohio
Reasonable service for
Students
882-0863
Compliments o-f
Hill Funeral Home
E. J. Norris & Son Hall's General Laundry ED BAGLEY
Shoes and Clothing
& Dry Cleaning Class of 1930
50th year serving
22 W. AAain St. General Insurance
Otterbein Students
882-4165 Lewis Center 548-8601
Rt. 2 Galena
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Bill Messmer
CUT FLOWERS
DESIGNS
POTTED PLANTS
TALBOTT'S FLOWERS
B 61. V Excavators, Inc.
882-3814 882-3814
BULL DOZER 
SHOVEL SERVICE
Basements — Sewers — Waterlines
Serving Westerville and Worthington
Charles Bird 
139 E. Lincoln Westerville, Ohio
The Dean & Barry Co.
Columbus, Ohio
paints - VARNISHES
ENAMELS
"Look like a million"
Compliments of
J. W. HANCE
For Your Chevrolet 
Call
"Cap" Schneider 
Office UN 8-8337 
Home 882-4960
Gahanna Auto Sales
INC.
We are beind you,
Team
Crose Barher Shop
25 N. State Westerville
We specialize in Flat Tops
FABRIC CITY
DESIGNER FABRICS 
SILK - WOOLS - RAYONS 
Decorative Fabrics 
AT GREAT SAVINGS
Northern Lights Shopping Center 
Town & Country Shopping Center
JOE'S
SUNOCO
80 N. STATE ST.
882-0884
Atlas Atlas
TIRES BATT.
PENNINGTON SOHIO
Tune 7010 Sunbury Road Brakes &
Up at Hoover Dam
882-0800
Ignition
Acc. AAA - Wrecker Service
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Compliments of
JENSEN'S JEWELRY
Orange Blossom Diamonds 
and Rings
20 N. STATE ST.
Hamilton Watches
882-2959
When After The Game You Would Like To Eat
THE DAIRY QUEEN RESTAURANT
Is Hard To Beat
- Featuring -
Dinners - Pizza - Sandwiches
Complete
CARRY OUT SERVICE
882-4607
Mary L. Morris 
Westerville, Ohio 
Res. Phone 882-2709
Bob Morris 
Sunbury, Ohio 
Res. Phone WO 5-3601
WHITNEY INSURANCE AGENCY, INC.
34 E. Cherry St. - Box 52 - Sunbury, Ohio
Phone Wo 5-5951
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WESTERVILLE CREAMERY
Meadow-Gold Dairy Products
Division of Beatrice Foods
Call 882-3631 For Westerville Dairy Products
